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a. Kelengkapan & Kesesuaian unsur:
Buku ini telah lengkap dan memenuhi unsur-unsur cakupan sebagai
buku; ada bahasan dan ada rujukan.
Reviewer
b. Ruang lingkup & kedalaman pembahasan:
Buku ini membahas Islam Transitif, Islam yang mengajak untuk
berislam secara aktif dan berdampak kepada orang lain, suatu
bahasan yang belum banyak ditulis,
Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA
c. Kecukupan & kemutakhiran data serta metodologi: NIP. 19641008 199103 1 002
Data yang digunakan dalam menulis buku ini sudah mencukupi dan
dapat menjadikannya selesai membahas satu subjek Islam Transitif.
Unit Kerja: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jabatan fungsional: Profesor/Guru Besard. Kelengkapan unsur & kualitas penerbit:
Saya hanya dikirim dalam bentuk soft. Namun dapat diduga buku ini
terbit dengan kualitas yang minimal layak, sebab penerbitnya juga
penerbit yang sudah berpengalaman.
e. Indikasi Plagiat:
Tidak ada indikasi ada plagiat. Kecuali di luar kemampuan saya
untuk mengetahuinya.
f. Kesesuaian bidang ilmu:
Tulisan ini masih masuk bidang Hukum Islam.
√
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